








The Consideration to the physical 



































































年次 対死亡率 対死亡率 対死亡率 対死亡率 対死亡率
明治33年
肺炎 226.1 全結核 163. 7 
脳血管
159.2 胃腸炎 133.8 老衰 131. 0 
(1898) 疾患
大正9年 気管
408. 0 胃腸炎 254.2 全結核 223. 7 
インフル
193. 7 脳血管 ｜ 157.6 






177. 7 胃腸炎 159.2 老衰 ｜ 124.5 
(1940) 管支炎 疾患
35 




139.1 疾 106.2 肺炎 33. 7 老衰｜ 27.6 (1980) 
59 悪性 脳血管 患 気 管 不慮の(1984) 新生物 152. 5 疾患





































































































































































































































































































































































































































した。 8時50分から始まる Aの組， 10時40分より始まる Bの組，13時より始まる Cの組があ






























































表3 授業時の心拍数の変動 表4 授業時における最高脈の変動
項 目 1誘目 2講目
安 静 時 78. 5 75. 0 
ウォーミングアップ後 126. 6 124. 9 
移動運 動後 131. 7 136. 4 
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10 20 30 40 50 60 70 
年 齢
我々がどのぐらい作車両lijJ在高めうるかが、この図表から臨地取れます。 40歳を
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